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　本稿を作成するにあたって、いくつかの文献を参考にした。まず、灌漑システムにおける水
配分や水に関する経済学の側面に関しては、Ambec et al. （2007、2010）、吉永（2009、2012）、 
Grifl in.R.C （2006）などを参考にした。特に、Ambec et al. は国際河川を中心にした River（or 
Water）Sharing に関する研究実績がある。また、現地聞き取り調査のデータ分析には簡単な統
















































家による民主的な対話を促進すること、いわゆるWater Democracy （Shiva, 2000）の再構築を図
ることが不可欠である（吉永、2012）。
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配分すると、それぞれ  となる。すなわち、取水量 が上・中・下流側農家に
公平に配水され農家が水管理の努力を行うことで、最適な水配分、 が達成される
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（1） ケースw : のとき、すなわち となり で、上・
中流側農家が水管理を行わないことから、下流側農家において絶対的に水不足が生じる。
（2） ケースe： のとき、 となり で、上流側農家は水管
理を怠り中流側農家は割り当てられた水量を利用する場合で、下流側農家が適切な水管理を行
っているにもかかわらず水不足が生じる。このケースにおいて であれば、上流側の損失











































 表１： となる の組合せ
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Point）とし、 で、この点 より左側は水管理を実施しないレベル を示し、右側は
水管理を実施するレベル を示している。上・中流側農家 は水管理を実施すること
 図４：水管理の実施に関する交渉範囲
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　この章では、qフィリピンにおけるUPRIIS（Upper Pantabangan River Integrated Irrigation 
System） 灌漑地区（（2011 年 9 月 20 ～ 21 日にかけて実施）およびwラオスにおけるNSIP （Nam 
Suwag Irrigation Project） 灌漑地区およびTIP （ThaNgone Irrigation Project） 灌漑地区（2012 年




益面積 10 万ヘクタールを超える大規模な灌漑地区である。灌漑地区は 4つの地区 （District） に分
割され、国家灌漑庁 （NIA: National Irrigation Administration） が直轄管理している。今回の調査
は灌漑地区の最も北部にある第 1地区における Cristmarkita 灌漑者組合およびUbbog Ti Biag 灌
漑者組合に属する農家を対象に実施した。対象とした農家は受益農家 57 戸（上流側農家 20 戸、中
流側農家 15 戸、下流側農家 22 戸）11）である。
　一方、ラオスでは調査地区として NSIP および TIP 灌漑地区を対象とした。前者の NSIP は
Vientiane Province および Vientiane Capital の 2 県にまたがる受益面積約 1,500 ヘクタールおよ
び受益農家約 1,200 戸規模の灌漑地区で水利用者グループに属する農家 28 戸を対象とした。また、
後者のTIP 灌漑地区は受益面積約 660 ヘクタール規模の灌漑地区で、1970 年代に日本による水田
農業に関する技術協力の支援を受けており営農能力や水管理に対する認識も高い。両地区とも県レ
ベルで管理されている。調査対象農家はKhen Khai およびThaSano 水利用者グループに属する受




益農家 22 名の協力を得た。したがって、全体で両灌漑地区の水利用者グループに属する農家 50 戸
（上流側農家 11 戸、中流側農家 21 戸、下流側農家 18 戸）を対象にアンケート調査を実施した 12）。
　いずれの灌漑地区における聞き取り調査の対象農家は現地の水管理組織を通じて無差別に選定し
てもらい、調査票は両地区で異なる質問内容を事前に用意して実施した。UPRIIS 灌漑地区に対し
てはCS （Customer Satisfaction ） による調査法を応用した。調査においては上・中・下流におけ
る水管理および灌漑者組合の活動に関する各質問に 10 項目の選択肢を設定して各質問を通して改
善点および各評価に対する相関係数を求めることを目的とした。本灌漑地区で使用した聞き取り調






下流側農家に区別して分析した。また、後者のNSIP および TIP 灌漑地区については、質問が水
管理および水利用者グループに関する一般的な質問であることから、対象農家の総合的な意見を集
約する観点から回答農家全体について分析した 14）。以下ではUPRIIS 灌漑地区とNSIP およびTIP
灌漑地区に分けて分析と考察を行う。











析が可能であるが、ここでは付属図 1-1 および 1-2 に、質問 1-1 および質問 2-1 に関して 4区分毎に
10 の質問項目に対する 5段階の評価の割合を示してある。
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8） 詳細な分析については Yoshinaga （2012），pp.157-158 を参照して下さい。
9） 水管理組織の名称に関して、フィリピンでは灌漑者組合 （Irrigatorʼs Association）、ラオスでは水利用者グルー
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Analysis on Water Sharing Practice in Irrigation Canal
—Analysis based on Theory and Field Survey in Philippines and Lao PDR—
Kenji YOSHINAGA
The paper analyzes roles of water management by water userʼs association for a fair water sharing 
in irrigation system based on theory and fi eld questionnaire survey in Philippines and Lao PDR. It 
argues theoretically economic measures as an incentive against uncertainty of water management 
among farmers upstream and midstream by which the farmers downstream will have positive or 
negative effect through availability of water sharing. As economic measures, it focuses on the 
compensation by farmers downstream for the cost of water management by farmers upstream and 
penalty imposed to the farmers upstream who neglect the water management. The farmers upstream 
in particular are used to employ their time and labor for a high opportunity cost by neglecting water 
management. Against these situations, the coalition between farmers and downstream should be 
established for making these incentives active in its actual application. An application of Game Theory 
could help to analysis on this subject.
Having the theoretical analysis in mind, the paper also carries out simple statistical analyses on water 
management by water userʼs association in irrigation system based on data collected in Philippines 
and Lao PDR. In case of irrigation system（UPRIIS）in Philippines, the CS（Customer Satisfaction）
analysis is applied for evaluating water management services by water userʼs association. It clarifi es 
basic elements required in water management such as; a lack of recognizing water value, unfair water 
allocation during a period of drought and an increase of aged member in water user s̓ association. The 
survey in irrigation systems（NSIP and TIP）in Lao PDR applied questionnaire survey method for three 
subjects which are related to; water userʼs association, water management practice, and irrigation fee 
collection. Farmers upstream, midstream and downstream along the same irrigation canal are targeted 
for the survey in a random way.  The outcome, for example, on water user s̓ association points out its 
contribution to increased recognition of water scarcity and value, increment of production and improving 
dialogue among farmers. In a short, the better water management requires the democratic approach for 
solving water confl ict and enhancing effi cient water use among farmers. To this end, it requires rethink of 
signifi cance of “water democracy”.
Key Words：Water sharing practice, Water management, Water user s̓ association, Theoretical 
analysis, UPRIIS, NSIP and TIP, CS analysis, Water democracy 
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